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”....Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan 
orang-orang yang berilmu.” 
(Q.S Al Mujadalah : 11) 
“Ilmu pengetahuan adalah kawan di waktu sendirian, sahabat di waktu sunyi, 
petunjuk jalan kepada agama, pendorong ketabahan di saat dalam kekurangan dan 
kesukaran.” 
(M, Jamaluddin Al Qosim Addimasyiqi) 
“Dengan seni hidup akan indah, dengan ilmu hidup akan mudah, dengan agama 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan literasi matematika peserta 
didik dalam menyelesaikan soal High Order Thinking Skills (HOTS) sistem 
persamaan linear dua variabel. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Subjek 
dalam penelitian ini yaitu tiga siswa kelas VIII A SMP Negeri 22 Surakarta. Objek 
dalam penelitian ini yaitu kemampuan literasi matematika peserta didik. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan memberikan tes tertulis berbentuk uraian 
materi sistem persamaan linear dua variabel dan wawancara. Teknik analisis data 
yang dilakukan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil 
penelitian ini yaitu pertama, peserta didik dengan kemampuan literasi matematika 
tingkat tinggi dapat menjelaskan apa yang diketahui dan yang ditanyakan dalam 
soal, peserta didik tingkat tinggi juga sudah paham dalam pembuatan model 
matematika, pengoperasian konsep matematika dan dapat membuat kesimpulan 
dengan tepat. Peserta didik dengan kemampuan literasi matematika tingkat sedang 
dapat menjelaskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dalam soal, peserta 
didik tingkat sedang masih belum tepat dalam menuliskan model matematika tetapi 
dapat melakukan pengoperasian konsep matematika. Sedangkan peserta didik 
dengan tingkat rendah belum sepenuhnya mampu menjelaskan apa yang ditanyakan 
dalam soal secara lengkap, belum dapat membuat model matematika dan belum 
bisa mengoperasikan konsep matematika.  
 





Herlina Dwi Kartikasari/ A410170105. MATHEMATICS LITERATURE 
CAPABILITIES OF STUDENTS IN SOLVING THE HIGH ORDER 
THINKING SKILLS (HOTS) SYSTEM OF TWO VARIABLE LINEAR 
EQUATIONS IN CLASS VIII IN THE COVID-19 ERA. Thesis. Faculty of 
Teacher Training and Education, Muhammadiyah University of Surakarta. May, 
2021. 
This study aims to find out the mathematical literacy skills of learners in solving high order 
thinking skills (HOTS) problems of two-variable linear equation system. This type of 
research is qualitative research. The subjects in this study were three grade VIII A students 
at SMP Negeri 22 Surakarta. The object in this study is the mathematical literacy ability 
of learners. Data collection techniques are carried out by providing written tests in the 
form of material descriptions of two-variable linear equation systems and interviews. Data 
analysis techniques are data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The 
results of this study are first, students with high-level mathematical literacy skills can 
explain what is known and asked in the problem, high-level learners are also familiar with 
the creation of mathematical models, the operation of mathematical concepts and can make 
conclusions appropriately. Students with moderate-level math literacy skills can explain 
what is known and what is asked in the problem, moderate-level learners are still not 
precise in writing mathematical models but can perform the operation of mathematical 
concepts. While students with low levels have not been fully able to explain what is asked 
in the complete question, have not been able to create a mathematical model and have not 
been able to operate mathematical concepts. 
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